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LA MAÇONERIA A CALONGE
(1886-1894)
PER
JOSEP CLARA i RESPLANDIS
Durant el segle XVIII, la maçoneria assolí poc arrelament a l'estat
espanyol, ja que la Inquisició i l'autoritat reial impediren que hi
desenvolupés una activitat continuada. Per bé que existiren unes quantes
lògies, compostes bàsicament per estrangers, no fou fins a començament
del XIX -amb l'entrada de les tropes napoleòniques-quan l'entitat
començà a manifestar-s'hi d'una manera més organitzada i quan
aconseguí d'estendre's a diversos indrets de la Península. A les
comarques gironines, concretament, es coneixen d'aquell temps dues
lògies: «Napoléon le Grand», a Girona, i «Les Amis de la Réunion», a
Figueres, ambdues formades sobretot per elements de l'exèrcit invasor'1'.
Amb la desaparició de les tropes franceses l'any 1814, les lògies
esmentades deixaren d'existir i no tingueren continuïtat. És possible que
la maçoneria tornés a revifar-se durant el trienni 1820-1823, però no en
(1) Cfr. J.A. FERRER BENIMELI, «La masonería bonapartista en Cataluna. La
lògia «Napoléon le Grand» de Gerona (1811-13) y la de «Les Amis de la Réunion» de
Figueras (1812-13)», dins Estudiós en homenaje al Dr. Eugènia Frutos, Saragossa, 1977,
ps. 119-144. Del mateix autor, el resum que en fa a Masonería espanola contemporànea.
Vol. I, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI 1980, ps. 65-70.
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tenim notícies prou explícites. Només ens consta que, en la repressió
seguida contra els constitucionals, alguns individus foren acusats de ser
francmaçons.
Després d'un temps força llarg de silenci i d'intolerància,
l'organització es beneficià de les llibertats propugnades per la revolució
política del 1868, a partir de la qual recomençà una nova etapa. De fet,
però, el moment àlgid de la maçoneria a les terres gironines correspon
als decennis finals de segle, al temps de la Restauració(2).
Efectivament, durant els anys 80 i 90 del segle passat, l'activitat
maçònica a les nostres contrades fou important, com ho prova el nombre
de lògies existents i la preocupació que causaven en els ambients clericals
i reaccionaris'3'. Sabem que hi havia lògies a Figueres, Blanes, Girona,
Banyoles, Puigcerdà, Torroella de Montgrí, l'Escala, Palafrugell,
Portbou, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva, Palamós, Santa
Coloma de Farners, etc. i que es publicaren periòdics que defensaven
els principis de l'orde o n'eren portaveus'4*.
Aquest preàmbul emmarca el treball que avui donem a conèixer
sobre una de les lògies empordaneses: la que s'aplegava a Calonge sota
el nom de «Hijos de la Paz». La documentació que ens ha servit de base
procedeix de Salamanca'5' i d'un arxiu particular de la mateixa població
calongina'6', on s'han conservat les actes de la lògia.
LA LÒGIA DE CALONGE
Les notícies que fins avui s'han donat a conèixer de la lògia «Hijos
de la Paz» es troben a l'obra pòstuma de Pere Caner i no són gaire
(2) Les Lògies s'emparaven en la llei d'associacions de 30 de juny de 1887 i en la
liberalitat de la Constitució del 1876.
(3) El bisbe Tomàs Sivilla publicà al Boletín Oficial Eclesiàstica del Obispado de
Gerona, XXI (1884), ps. 225-235, una carta pastoral amb motiu de l'encíclica Humanum
genus i condemnà els periòdics El Demòcrata i El Ampurdanès. Una part de l'escrit podeu
llegir-lo a l'apèndix I.
(4) A la ciutat de Girona era pròxim a la maçoneria el periòdic El Demòcrata
(1881-1887), dirigit per Artur Vinardell. A Palamós, la lògia «Redención» edità el 1891
una publicació titulada El Eco de la Redención, de la qual es coneix un sol número. L'amic
Carles Sapena me n'ha passat una fotocòpia.
(5) Archivo Histórico Nacional, Secció Guerra Civil-Maçoneria (Salamanca),
755A/4. Agraeixo als amics Mayans i Casademont la fotocòpia d'aquests papers.
(6) Arxiu particular d'Albert Lavina Valmana, La lògia Hijos de la Paz de Calonge,
llibreta d'actes manuscrita, de 370 pàgines. N'utilitzo la còpia que en tragué el senyor Pere
Caner (d.e.p.), la qual he pogut consultar gràcies a l'amabilitat de la seva vídua.
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Document del 1890 signat pels dirigents de la lògia «Los hijos de la Paz» per comunicar al
Secretari del Gran Orient Espanyol el quadre dels membres que componien el taller calongí i
l'adreça del temple. Al segell, mig borrós, es llegeix: «Resp. ' . Log. ' . Hijos de la Paz Núm. ' .
52, O . ' . de Calonge».
extenses: «A les darreries del segle XIX, introduïda per un tal Sr. Boada,
funcionà una lògia francmaçònica anomenada Els fills de la Pau, al
carrer de la Barceloneta, entre 1886 i 1894, segons testimonis escrits;
però els orals la fan arribar fins a les primeres del segle actual. Els seus
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membres, de 15 a 17, tingueren molta empenta i es relacionaren amb
les lògies comarcals, nacionals, estatals, i inclús d'Amèrica»(7).
El nom «Hijos de la Paz» resulta ben d'acord amb el llenguatge i
els postulats maçònics, els quals es basen en la fraternitat i en l'objectiu
de cercar la pau universal. Cal recordar que la maçoneria es defineix
com una institució simbòlica i benèfica, fonamentada generalment en la
creença en el Gran Arquitecte de l'Univers.
En els papers de 1886 a 1889 se'ns diu que li corresponia el número
357 i que pertanyia a l'obediència del Gran Orient Nacional d'Espanya.
En els del 1890, en canvi, hi consta el número 52 i figura sota els auspicis
del Gran Orient Espanyol. Aquestes transformacions van ser degudes
sens dubte a la renumeració de les lògies després que les organitzacions
maçòniques de l'Estat espanyol es fusionessin en una sola.
El llibre d'actes comença el dia 1 de desembre de 1886 i acaba el
23 de maig de 1894: en conjunt relaciona unes 150 sessions o «tingudes»,
en les quals es tracta bàsicament dels treballs de la lògia, de les
proposicions sobre nous afiliats, d'expulsions, de les quantitats recollides
per a beneficència, de comunicacions amb altres lògies, etc. Com a
apèndix oferim la transcripció de tres exemples saltats, el primer dels
quals correspon al dia de la instal·lació oficial del taller18'.
A l'apèndix III recollim l'acta corresponent al dia en què es tributà
homenatge a Carles III i hom recordà l'expulsió dels jesuïtes, i en el IV
hi ha referència a un tema que preocupava a nivell comarcal: el traçat
de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Palamós.
De la lectura seguida de les actes hom n'extreu la impressió que
l'organització anava a menys, o si més no que s'estancava, ja que tenia
problemes amb l'assistència dels afiliats(9).
D'altra banda, hem de remarcar que la lògia era integrada per
maçons de graus baixos, és a dir d'aprenentatge. Només tres individus
assoliren el grau 18?.
(7) P. CANER, La vall de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Calonge,
1983, p. 209.
(8) Apèndix II.
(9) Algunes mostres de la decadència: «el hermano Bolívar leyó una plancha
versando sobre la poca actividad en nuestros trabajos y la poca puntualidad en la tenida»
(13 de gener de 1892); «avisar a los hermanos que faltan a fín de que asistan a trabajos en
la pròxima tenida» (25 de desembre de 1892); «que el hermano Galileo venga aquí en
persona el dia 17 a fín de exponer los motivos porque no asiste, y que de no aceptarlos el
taller se le instruirà el consabido expediente» (12 d'abril de 1893); «se acordo escribir al
hermano Gutemberg suplicàndole se sirva contestar por si pertenece miembro activo o si
se considera separado» (20 de desembre de 1893), etc.
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ELS AFILIATS
Per a la història general de la maçoneria és molt necessari d'establir
qui conformava les lògies, quina categoria socioprofessional hi domina-
va; en definitiva, escatir la composició de la base.
Pel que fa a Calonge comptem amb dos llistats pertanyents als anys
1889 i 1890, on apareixen els noms dels afiliats, llur professió, el grau
maçònic, el càrrec que exercien dins la lògia, etc. A manera de fitxa,
transcrivim ara totes aquestes dades que revelen i descobreixen la
vertadera realitat de la maçoneria calongina. Val a dir que els números
27 i 28 els hem extret de les actes.
1. Narcís Platja i Font, «Churruca», grau 9?, 42 anys, taper, casat,
nascut i resident a Calonge, orador. El 1890 havia assolit el grau 18?.
2. Andreu Carles i Lloret, «Victoria», grau 9?, 38 anys, rajoler,
casat, nascut i resident a Calonge, primer vigilant. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
3. Vicenç Boada i Boada, «Lincoln», grau 3?r, 33 anys, propietari,
casat, nascut a Calonge i resident a Palamós, secretari titular.
4. Jaume Clara i Vilar, «Verdi», grau 9?, 40 anys, secretari judicial,
casat, nascut i resident a Calonge, venerable mestre. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
5. Lleonard Mir i Vila, «Guternberg», grau 2?n, 41 anys, fabricant,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer.
6. Miquel Juanal i Bas, «Bravo», grau 2?n, 40 anys, propietari,
vidu, natural de Penals d'Aro i resident a Calonge, obrer. El quadre lògic
del 1889 ens diu que havia estat suspès i en el del 1890 no hi figura.
7. Josep Sardó i Cassà, «Lanuza», grau 2?n, 40 anys, taper, casat,
nascut i resident a Calonge. Suspès el 1889, no figura en el quadre del
1890.
8. Artur Ponjoan i Roura, «Galeno», grau 9?, 34 anys, metge-
cirurgià, casat,, nascut i resident a Calonge, obrer. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
9. Joaquim Font i Benet, «Pompeyo», grau 2?n, 29 anys,
propietari, casat, nascut i resident a Corçà, obrer.
10. Baldiri Bardera, «Mercader», grau 3?r, 50 anys, fuster, casat,
nascut a Galliners i resident a Calonge, obrer.
11. Josep Clara i Sala, «Galileo», grau 2?n, 38 anys, fabricant,
casat, nascut i resident a Calonge, hospitaler. El 1890 havia assolit el
grau 3?r.
12. Josep Farrarons i Mont, «David», grau 2?n, 38 anys, paleta,
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casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no figura en el
quadre de 1890.
13 Joan Gispert i Mont, «Robespierre», grau 3?r, 40 anys,
fabricant, casat, nascut i resident a Calonge, tresorer.
14. Joaquim Codalà i Dalmau, «Salomon», grau l?r, 25 anys,
nascut a Calonge. Va morir el 4 de maig de 1886.
15. Josep Font i Villalonga, «A. Brecia», grau 2?", 35 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. El 1890 havia assolit
el grau 3?r.
16. Baldiri Rutllan i Torrellas, «Méndez Núnez», grau 3fr, 47
anys, comerç, nascut i resident a Calonge, vigilant segon. El 1890 havia
assolit el grau 3?r.
17. Gerard Darnaculleta, «Salomon II», grau 3f r , 28 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, mestre de cerimònies.
18. Joan Albertí i Parals, «Granada», grau l?r, 30 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no figura en el
quadre de 1890.
19. Josep Grassot i Recolta, «Cabrinetty», grau l?r, 53 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no
figura en el quadre de 1890.
20. Joan Vilanova i Moner, «Colón», grau 2?n, 50 anys, comerç,
casat, nascut i resident a Calonge, expert. El 1890 havia assolit el grau 3ï.
21. Francesc X. Ballesteros, «Akrik», grau l?r, 38 anys, oficial de
telègrafs, casat, nascut a Mérida, obrer. Irradiat (exclòs) el 1889(10), no
figura en el quadre de 1890.
22. Jaume Casademont, «Gambetta», grau l?r, 30 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer.
23. Martí Fonalleras i Roque, «Voltaire», grau l f r , 30 anys, pagès,
casat, nascut i resident a Calonge, secretari adjunt. El 1890 havia assolit
el grau 2?n.
24 Simón Maruny i Clara, «Hoohe», grau l?r, 24 anys, mestre
(10) Hom informà que «el referido hermano no ha satisfecho cotización alguna ni
los derechos de su iniciación, que durante sus estancias en estos valies eran muy contadas
las tenidas a que concurría, que desoyendo los consejos de varios hermanos, quiso continuar
con una escuela laica falta de elementos, ocasionando perjuicios de consideración a algunos
hermanos, que por ultimo, en Mérida, ante un tribunal eclesiàstico hizo abjudicación
pública y solemne de sus errores, renegando de la masonería, del libre pensamiento y del
espiritismo, o sea de cuanto sea contrario a las doctrinas de la Iglesia catòlica, en el seno
de cuya religión quiere vivir y morir, con oferta de hacer entrega de cuantos documentos
masónicos obren en su podem. Per tot això fou expulsat definitivament (9 de maig de 1888).
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d'instrucció, solter, nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix
en el quadre de 1890.
25. Narcís Casademont i Palet, «Thiers», grau l?r, 32 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix en el
quadre de 1890.
26. Jaume Castelló, «Platón», grau l f r , 24 anys, comerç, casat,
nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix en el quadre de 1890.
27. Cebrià Carles i Lloret, «Paz». Fou iniciat el 20 d'agost de 1890
i marxà a Panamà l'octubre del mateix any.
28. Josep Dalmau i Estrany, «Bolívar». Fou iniciat el 3 de
desembre de 1890.
COMPOSICIÓ SOCIOPROFESSIONAL
Una vegada relacionades les dades essencials de cada element,
resulta obligat de traçar el perfil socioprofessional de la maçoneria
calongina.
Constatem, primerament, que la gran majoria dels maçons residien
i eren fills de la mateixa població. Només anotem dos casos de residents
en una població distinta de la que acollia el taller: el del «germà» que
vivia a Corçà i l'altre que residia a Palamós.
Quant al lloc de naixement, també hi dominaven els fills de
Calonge. Els que no hi havien nascut eren de poblacions properes
(Fenals, Corçà i Galliners) i un individu procedia de Mérida (Badajoz).
Al taller «Hijos de la Paz» hi acudien només homes. Tots ells eren
casats, llevat d'un vidu i d'un solter.
Pel que fa a les professions, obtenim aquests recomptes:
Comerç 6
Taper 5
Fabricant 3
Propietari 3
Fuster 1
Mestre 1
Metge-cirurgià 1
Oficial de telègrafs 1
Pagès 1
Paleta 1
Rajoler 1
Secretari judicial 1
No ens consta 3
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Els maçons més joves havien acomplert els 24 anys l'any 1890. El
més gran, en aquella data, tenia 52 anys. El grup maçònic calongí era
relativament jove: hi predominava la gent que tenia entre 30 i 40 anys.
Hom pot afirmar, doncs, que la base social dels maçons de Calonge
era constituïda per elements de la burgesia lliure pensadora i per
professionals significats i selectes: el metge, el secretari del jutjat i el
mestre. La presència dels tapers es relaciona perfectament amb l'activitat
industrial de la població'1''. No hi trobem, en canvi, cap militar, i
remarquem aquesta absència pel fet que els militars solien estar dins la
institució, com ho proven les llistes que coneixem de Girona, Palamós
i Sant Feliu de Guíxols.
L'obra maçònica no era de caire transformador o revolucionari, sinó
de suport i de participació en el règim burgès. Ho corrobora també el
fet que entre els components no hi hagués representació de les capes
subalternes de la societat: jornalers del camp o de la fàbrica, marginats,
etc. No és tampoc difícil d'intuir, a més, que alguns dels integrants de
la lògia es relacionaven amb el partit republicà federal, de gran
predicament i ascendència a tota la contrada.
PER ACABAR
Amb les notes precedents penso que he ampliat considerablement
els coneixements que fins avui s'havien escrit dels maçons de Calonge.
A nivell personal, finalment, vull deixar constància que cap dels
elements esmentats de la família Clara no té una relació directa amb
avantpassats meus, evidentment d'origen calongí. El meu avi, Josep
Clara i Vilar (Calonge, 1873 - Girona, 1938), era republicà federal, però
no era maçó ni germà del Clara Vilar que trobem a les llistes de la lògia.
(11) L'any 1901 hom xifrava en 522 el nombre d'operaris ocupats en la indústria
suro-tapera de Calonge i Sant Antoni; la població conjunta d'aquests nuclis sumava 3.151
ànimes (E. SERRAT BANQUELLS, L'indústria suro-tapera al Baix Ampurdà, Girona,
Impremta i llibreria de P. Torres, 1901, p. 23).
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
Disposicions per combatre la maçoneria, incloses en la carta pastoral
del bisbe Tomàs Sivilla del 31 de juliol de 1884.
1? Los Rdos. Cura Pàrrocos y demàs encargados de parròquia
procuraran en sus exhortaciones pastorales, en la medida que su celo y
prudència les dictaré, prevenir a sus feligreses contra las sectas
masónicas, haciéndoles ver la perversidad de sus doctrinas, su malèfica
influencia en la marcha de la Sociedad y los procedimientos criminales
de que echan mano para el logro de sus fines. Y a fin de que bajo ningún
pretexto crean lícito el afiliarse a estàs sectas, les recordaran las censuras
que la Iglesia tiene fulminadas contra sus adeptos. A este efecto no
omitiràn jamàs la lectura de la edición que hicimos, al atemperar las
Constituciones Tarraconenses a la bula Apostolicae Sedis, y que
publicamos en circular de 5 de Abril de 1881, consignando la
excomunión reservada al Pontífice Romano, en la que incurren los
Masones, Carbonarios y todos los que pertenecen a otras sociedades del
mismo genero que conspiran contra la Iglesia y legítimas autoridades.
2? Como quiera que la ignorància es al presente la causa principal
de que muchos cristianos se dejen coger miserablemente en los lazos que
les tienden los sectàries del error y abandonen de esta suerte los caminos
de la verdad y del bien, procuraran los que se dedican al ministerio de
la predicación instruir a las muchedumbres en aquellas verdades
fundamentales de nuestra santa Religión, que vienen a ser como el
resumen de toda la filosofia cristiana.
3? Siendo la juventud la esperanza de la Iglesia y su instrucción
uno de los puntos mas recomendados por el Santo Padre, hacemos a
favor de la misma un llamamiento especial a todos los Pàrrocos,
Confesores, padres y maestros para que se esmeren de una manera
particular en cuidar bien a esas tiernas plantas que el Jardinero divino
ha confiado a su celo y solicitud, ensenandoles detenidamente la
doctrina cristiana, formando su corazón con las santas virtudes,
descubriéndoles oportunamente los lazos que el mundo les tiene
preparados, la perversidad de las sectas masónicas y las fraudulentas
artes que suelen emplear sus propagadores, haciendo igualmente que al
tiempo de su primera comunión propongan y se empenen en no ligarse
jamàs con sociedad alguna sin consultarlo antes con su padre, confesor
o pàrroco.
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4? En las poblaciones en que lo permitan las circunstancias,
procuren los Rdos. Cura Pàrrocos promover la formación de círculos
católicos, escuelas de obreros y otras asociaciones de índole anàloga,
como la congregación de San Luis y de Maria Inmaculada, encaminadas
todas a preservar a la juventud de los enganos del mundo y a mante.nerla
constantemente aplicada a la pràctica de las virtudes cristianas. Hagan
que estàs asociaciones reúnan el doble objeto de la santificación y del
mutuo ausilio (sic) en las necesidades de la vida, lo cual y en cuanto sea
posible pueden introducir también todas las demàs asociaciones o
cofradías.
5? Procuraran también los Pàrrocos que lo sean de poblaciones de
alguna importància reanimar, si fuera posible, los restos de los antiguos
gremios en lo que tuvieran de asociación religiosa y benèfica, haciendo
que vuelvan a formar en derredor de su Santo y bandera a fin de que se
ausilien (sic) mutuamente, se estimulen en la pràctica del bien,
mantengan vivas las santas tradiciones que recibieron de sus antepasa-
dos, y vuelvan a ser, como fueron en tiempos mejores que los nuestros,
fuente de virtud, de orden, de paz y de prosperidad.
6? Siendo la devoción del santó Rosario de la Virgen tan
tradicional en nuestra diòcesis y una de las que mas frutos de bendición
ha aportado a nuestros pueblos, recordamos todo lo que respecto de la
misma dijimos en Octubre del ano próximo pasado, esperando que los
Pàrrocos en sus respectivas parroquias, los maestros en sus escuelas y
los jefes de familia en sus casas se esmeraràn en recomendarla,
practicaria y difundirla.
7? Recomendamos también con no menor eficàcia las Ordenes
terceras de San Francisco y de Nuestra Senora del Carmen tan propias
para mantener vivo el espíritu religioso y preservar a los fieles de las
malas artes de los sectàries. Mírenlas los que ejerzan cura de almas con
particular predilección, y procuren hacer que ingresen en las mismas el
mayor número de fieles posible, a fin de que recobren en breve aquella
vida y animación de que habían gozado en tiempos no muy remotos y
con plausible resultado en muchas poblaciones de nuestra diòcesis.
8? Tampoco podemos dejar de mencionar con especial recomen-
dación las Conferencias de San Vicente de Paul, que tenemos ya
establecidas en la mayor parte de las poblaciones importantes de nuestra
diòcesis y que tan relevantes servicios han prestado y continúan
prestando a la causa de la Religión y de la humanidad doliente y
menesterosa.
9? Procuren los Pàrrocos y demàs Sacerdotes recomendar a los
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fieles la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como remedio
efícacísimo para la curación de los males presentes, y exciten a las
familias a que se consagren a la Sagrada Família de Nazaret, Jesús, Maria
y José, como tipo divino de la família cristiana, para imitar sus virtudes
y obtener su protección.
10? Finalmente debemos advertir a los confesores, que Su
Santidad, a fín de facilitar el retorno de los afíliados a las sectas
masónicas al gremio de la Iglesia, suspende por el tiempo de un ano a
contar desde la fecha de la publicación de la Encíclica en el «Botelín
Eclesiàstico» de esta Diòcesis la obligación de denunciar los corifeos y
gefes (sic) de las mismas y la reserva de las censuras, pudiendo por
consiguiente absolver y reconciliar a todos los que con sinceridad se
arrepientan de sus pasados estravíos (sic) y abandonen la secta.
Boletín Oficial Eclesiàstico del obispado de Gerona, XXI (1884), ps.
231-234.
II
Acta de la instal·lació oficial de la lògia (27 de desembre de 1886).
En nombre de San Juan de Escòcia y bajo los auspicios del Sr. Gran
Oriente de Espana y de la Gran Lògia. Simbòlica, hoy dia 27 Diciembre
del ano de la verdadera luz 5886, reunidos por convocatòria
estraordinaria en el punto geométrico conocido solamente de los hijos
de la viuda, teniendo el mallal regulador el hermano Galeno, siendo 1?
Vigilante el hermano Churruca, 2? Vigilante el hermano Victoria, con
asistencia de los hermanos inscritos en el libro de tenidas.
El Venerable maestro, después de cerciorado de la seguridad del
templo, abrió los trabajos a mediodía en punto en tenida magna y en
grado de aprendiz, prèvia la invocación y bateria de costumbre.
El hermano Maestro de ceremonias por mandato del Venerable
Maestro recorrió el atrio y sala de pasos perdidos y a su regreso dio
cuenta de haber hallado a las comisiones de la Lògia Paz n? 257 al
Oriente de Palamós, de los hermanos de Palafrugell, San Feliu de
Guíxols, la Bisbal miembros de dicha Lògia, de la Fraternidad n? 288
de los valies de la Escala y hermanos de los valies de Llagostera y
Torroella de Montgrí, todos los que constan inscritos en el libro de oro;
y ademàs al Venerable Maestro de la referida Lògia Paz, hermano
Fortuny grado 18, Delegado por la Sap:. Gran Lògia Simbòlica del Gran
Oriente de Espana para la instalación de este respetable taller.
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Acreditado su caràcter por medio de la conducente plancha, despues
de designar al hermano Padilla para que ocupase el puesto de 1?
Vigilante, al hermano Dante para 2? Vigilante y a los hermanos Lauria
Orador, Orfila, Secretario Maestro de ceremonias, Marat para guarda
templo interior, y despues de un brillante discurso del hermano Orador
alusivo al acto, el hermano Delegado previas las formalidades prescritas
en los articules 90 y siguientes de nuestras constituciones, declaro por
instalada y constituida esta respetable Lògia Hijos de la Paz n? 357 al
Oriente de Calonge bajo la Obediència de la Sap:. Gran Lògia Simbòlica
(y aprobados los trabajos hechos por la misma hasta la fecha) dando
posesión de sus respectives cargos a los hermanos nombrados ya por el
taller. Despues de felicitar a la comisión y visitantes, el Venerable
Maestro, 1? y 2? Vigilante y Orador y de una brillante peroración de los
hermanos Fortuny, Osiris, Lauria y Foenoch, quedo terminada la
ceremonia.
Circulo el tronco de beneficència y produjo en medallas profanas
la cantidad de 12 pesetas 53 céntimos.
El Venerable Maestro, pagados y despedidos contentos a los obreros
y prèvia la invocación y bateria de costumbre, cerró los trabajos a media
noche en punto, en tenida magna y con grado de aprendiz.
III
Acta de la «tinguda» corresponent al 14 de desembre de 1888
En nombre de S. Juan de Escòcia y bajo los auspicios del Serenísimo
Gran Oriente Nacional de Espana, hoy dia 14 de diciembre del ano de
la verdadera luz 5888. Reunidos por convocatòria ordinària en el punto
geométrico conocido solamente por los hijos de la viuda, teniendo el
mallal reglamentario el hermano Victoria, siendo l? r Vigilante el
hermano Salomon, i el 2? el hermano Colón y con asistencia de los
hermanos Verdi, Churruca, Voltaire, Galileo, M. Núnez y Robespierre,
el Venerable Maestro, despues de cerciorado de la seguridad del templo,
abrió los trabajos a mediodía en punto en grado de aprendiz, previas la
invocación y bateria de ritual.
El hermano Secretario dio lectura a la plancha de los trabajos
practicades en la última tenida y fue aprovado por el Taller previas las
conclusiones favorables del hermano Orador.
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El hermano Maestro de ceremonias recorrió el vestíbulo y sala de
pasos perdidos y a su regreso manifesto no haber hallado hermano
alguno del cuadro masónico ni visitador.
Entrando en la orden del dia se dio lectura de la circular del Gran
Oriente en que se comunicaba haber resultado elegido Gran Comenda-
dor el llustre hermano Miguel Morayta, Simbólico Pizarro, acordàndose
constarà en plancha la satisfación que ha causado al taller tal
nombramiento.
Dada igualmente lectura del decreto de 20 de noviembre ultimo,
inserto en dicha circular, por el cual se encarga la conmemoración del
primer centenario del Carlos III con motivo de haber nombrado su
consejero al entonces Gran Maestre de la Orden el Conde de Aranda,
lo que motivo la espulsión de los jesuitas de los dominios espanoles,
pidieron la palabra e hicieron uso de ella, ademàs del Venerable
Maestro, los hermanos Voltaire, Verdi y otros dando algunos datos
referentes a la historia de aquel monarca, que dado lo atrasado de la
època, supo dar impulso al progreso y encauzar la nación por la senda
correspondiente. En conmemoración al indicado centenario acordo el
taller y tributo en el acto una triple batida acordàndose participarlo al
llustre Gran Comendador conforme a lo prevenido.
Concedida la palabra en bien general de la Orden y en particular
de este taller, se acordo verificar en la pròxima tenida las elecciones para
los cargos de esta lògia durante el próximo afio.
Asímismo se acordo, en vista del expediente contra el hermano A.
Brescia, condenarle a propuesta del hermano Orador a suspensión de
derechos masónicos por tiempo de diez y seis anos y medio, però que
atendido el haber cumplido con la pena profana, su buena conducta y
el largo tiempo de suspensión preventiva que viene sufriendo, se tenga
en cuenta en caso de petición de indulto.
Se acordo también que los hermanos Robespierre y Galileo se
enteren del estado del profano Narciso Puig y en su caso le den la
limosna que les parezca oportuno.
Circulo el saco de proposiciones y no produjo plancha alguna.
Circulo el tronco de beneficència y llevo a Oriente la medalla
profana de 0'85 pesetas.
El Venerable Maestro, pagados, despedidos y contentes los obreros
y previas la invocación y bateria de costumbre, cerró los trabajos a media
noche en punto, en grado de aprendiz.
El Orador, Churruca.- El Venerable Maestro, Victoria.- El
Secretario, Verdi.
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IV
Acta de la «tinguda» corresponent al 22 de febrer de 1893.
En nombre de San Juan de Escòcia y bajo los auspicios del
Serenísmo Gran Oriente Espanol, hoy dia 22 Febrero del ano de la
verdadera luz 5893, reunidos por convocatòria oral en el punto
geométrico conocido solamente por los hijos de la viuda, teniendo el
mallal reglamentario el hermano Victoria y siendo l?r Vigilante Salomon
y 2? Churruca, con asistencia de los hermanos anotades en el libro de
tenidas, el Venerable Maestro cerciorado de la seguridad del Templo
abrió los trabajos a mediodía en punto, en tenida ordinària y grado de
aprendiz.
El hermano Secretario dio lectura a los trabajos practicades, los que
fueron aprobados en el Taller previas conclusiones del hermano Orador.
El Venerable Maestro dijo haberse recibido el Boletín correspon-
diente y una plancha del Gran Oriente sobre elecciones recomendando
efícazmente la candidatura del hermano Corominas, quien acompanado
de los demàs hermanos que saliesen elegidos procuraria por todos los
medios posibles alcanzar las pretensiones que abrigan la mayor parte de
los habitantes de esta villa sobre el levantamiento del trazado de la
carretera de San Feliu a Palamós y hacer nuevos estudiós con los cuales
dicha carretera se aproxime lo mas posible a esta población.
Este Taller, recordando ciertos compromisos que algunos miembros
tienen contraídos, aguardó para otra tenida extraordinària tratar
detenidamente este asunto.
Fue concedida la palabra en bien general de la Orden y en particular
de este Respetable Taller, y no usando nadie de ella circulo el saco de
proposiciones no produciendo plancha alguna, y el de benefíciencia
después de haber circulado trajo a Oriente 65 céntimos.
El Venerable Maestro, cumplidas todas las formalidades del Ritual,
cerró los trabajos a media noche en punto, prèvia invocación y bateria
de costumbre.
El Venerable Maestro, Victoria.- Orador, Verdi.- Secretario,
Hooke.
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